

































                                                        
* 亓晴：首都师范大学中国诗歌研究中心博士生，主要研究方向为中国古代诗歌。 




























































































































































































































































亓晴 “比其音律”与重章复沓 ——略论配乐对《诗经·国风》文本的影响—— 
45 
 
原因。配乐演唱对《诗经·国风》之文本体式具有不可忽略的影响，重章复沓无疑
是最显著的影响之一。 
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